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“Man jadda wa jada” 
Barang siapa yang bersungguh- sungguh maka akan berhasil 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Maka apabila kamu telah 
selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu berharap” 
(QS Al- Insyiroh : 6 – 8) 
 
Hasbunallahu wa ni’mal wakiil 
(Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung) 
(Ali „Imran : 173) 
 
”Sasaran pernah menjauh dari kita, semakin besar kemajuan semakin besar 
pengakuan atas ketidak layakan kita. Kepuasan terletak pada usaha bukan pada 
hasil. Usaha penuh adalah kemenangan penuh.” 
(Mahatma Gandhi) 
 






Segenggam harapan dan seuntai cita-cita tak kan berarti tanpa mereka yang selalu 
hadir dan menemaniku : 
1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya dan sholawat 
serta salam hanya bagi nabi Muhammad SAW. 
2. Ayahanda dan Ibunda tercinta, figur yang selalu kuhormati dan kusayangi. 
Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti 
untuk tetap menjaga dan mengajariku tentang arti hidup dan kehidupan 
sehingga aku dapat berdiri untuk meraih sukses. Terima kasih atas nasihat dan 
motivasi yang telah diberikan selama ini.  
3. Fitri Setyaningrum dan Setya Budi Utama, saudaraku yang senantiasa 
menyayangiku dan memberi warna dalam hidupku. Semoga Allah SWT 
senantiasa melimpahkan kasih sayang dalam kebersamaan kita. 
4. Doni Suhendra, yang selalu memberikan semangat dan dukungan disetiap 
kesulitanku, terima kasih atas segalanya. 
5. Sahabat – sahabatku tercinta, Widya, Nukky, Farida, Miftah, Kak Bety dan 
Kak Tary yang selalu berjuang bersama untuk bekal masa depan dan terima 
kasih untuk ikatan persahabatannya, semoga tetap terjalin dan terjaga sampai 
kapanpun. 
6. Teman – teman seperjuangan PGSD Kelas F angkatan 2010, terima kasih atas 
keceriaan dan kebersamaan yang kalian berikan. 






Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmad,hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul “ Peningkatan minat belajar matematika melalui strategi Missouri 
Mathematics Project (MMP) pada siswa kelas IV SD Negeri 03 Bandardawung 
Tawangmangu tahun pelajaran 2013/ 2014”. 
Adapun maksud dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi 
sebagian persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada program studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan dorongan dari 
berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2. Bapak Dr. H. Samino, M.M, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar 
3. Ibu Dra. Risminawati, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 




4. Dosen FKIP PGSD UMS, terimakasih atas semua curahan ilmu yang penulis 
peroleh selama belajar di universitas tercinta ini. 
5. Ibu Novilia Susianawati, selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih 
atas bimbingan dan motivasinya selama ini. 
6. Bapak Paiman, S.Pd, selaku kepala SD Negeri 03 Bandardawung yang telah 
berkenan memberikan ijin dan kesempatan serta banyak membantu penulis 
dalam pelaksanaan penelitian.  
7. Sahabat-sahabat yang telah memberikan dorongan dan motivasi dengan tulus. 
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna 
dan masih banyak kekurangan.Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat 
membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.Semoga skripsi 
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Anita Purbaningrum, A 510 100 272, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 102 halaman. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 
melalui strategi Missouri Mathematics Project.Jenis penelitian ini adalah PTK 
(Penelitian Tindakan Kelas) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, refleksi, dan evaluasi dengan menggunakan strategi pembelajaran 
Missouri Mathematics Project.Subyek penelitian ini adalah peneliti yang 
bertindak sebagai guru dan siswa kelas IV SD Negeri 03 Bandardawung yang 
berjumlah 33 siswa sebagai subyek penerima tindakan.Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi.Untuk menjamin 
validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. 
Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif yang terdiri dari: 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika yang kemudian berdampak pada hasil belajar siswa. Hal 
ini dapat dilihat dari minat belajar siswa melalui beberapa indikator, yaitu: 
aktivitas siswa dalam bertanya pada pra siklus ada 8 siswa (24,24%), pada siklus I 
meningkat menjadi 14 siswa (42,42%), pada siklus II meningkat menjadi 26 siswa 
(78,79%). Aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan pada pra siklus ada 10 
siswa (30,30%), pada siklus I meningkat menjadi 13 siswa (39,39%), pada siklus 
II meningkat menjadi 25 siswa (75,76%). Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal 
pada pra siklus ada 9 siswa (27,27%), pada siklus I meningkat menjadi 18 siswa 
(54,54%), pada siklus II meningkat menjadi 29 siswa (87,88%). Aktivitas siswa 
dalam mengerjakan tugas PR pada pra siklus ada 11 siswa (33,33%), pada siklus I 
meningkat menjadi 16 siswa (48,48%), pada siklus II meningkat menjadi 28 siswa 
(84,85%). Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari hasil post test yang 
dilakukan di akhir proses pembelajaran, sebelum tindakan prosentase keberhasilan 
siswa yang nilainya di atas KKM (> 65) pada pra siklus ada 5 siswa (15,15%), 
pada siklus I ada 17 siswa (51,52%), dan pada siklus II ada 28 siswa (84,85%). 
Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran 
dengan strategi Missouri Mathematics Project dapat meningkatkan minat dan 
hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 03 Bandardawung 
Tawangmangu tahun pelajaran 2013/ 2014.  
Kata kunci: minat belajar, strategi Missouri Mathematics Project (MMP), hasil 
belajar 
